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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 
Action in/and context: a practitioner’s perspective.  
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What is really in the room? 
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CHAPTER 2 

Methodology: (Pragmatic) dramaturgy and ethnographic research 


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Identifying the exemplary moment  
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Ethical witnessing: or how many actors does it take to change a light bulb? 
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Time heals all wounds? 
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CHAPTER 3 
Return to Earth at the Melbourne Theatre Company: A Tale of Two 
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CHAPTER 4 
Soft bodies, hard surfaces: rehearsing The Threepenny Opera at 
the Malthouse Theatre, 201041 
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CHAPTER 5 

“Scott’s aired a couple of things”: Back to Back Theatre rehearse 
Ganesh Versus the Third Reich57. 2011 
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The Frame: Scott Aired a Couple of Things 
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Losing The Reality Line – Capability And Vulnerability 
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The Dignity Of Risk – No Actors Were Harmed In The Making Of This Show 
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Caught in the Act 
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CHAPTER 6 
Working with impossible triangles and flat actors 
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Making on Facebook: Creating a virtual ensemble. 
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Can you see me? Space, dimensionality and visibility 
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CHAPTER 7 
Conclusion 

Mapping the Field 
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Tread softly for you tread on my dreams (Yeats) 
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Prologue to Epilogue 
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Working the systems 
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